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ВИСВІТЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОРІНКАХ 
ГАЛИЦЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ТА КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ  
20–30-х рр. ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Досліджено історіографію одного з важливих аспектів історії україн-
ської журналістики та видавничої справи — висвітлення театральної діяль-
ності на сторінках пресових і книжкових видань Галичини 20–30-х рр. ХХ ст. 
З’ясовано, у контексті яких досліджень науковці зверталися до цієї теми. 
Проаналізовано основні розвідки з історії української журналістики та ви-
давничої справи, монографії, бібліографічні довідники, щоб встановити сту-
пінь дослідження окресленої теми. Визначено особливості підходів, якими по-
слуговувалися науковці у різний час, звертаючись до висвітлення театральної 
діяльності на сторінках галицької преси та книг. Якщо вчені, чиї праці були 
опубліковані у 20–30-х рр. та у пострадянський період, обирали для дослі-
дження увесь доступний масив інформації, то радянські історики переважно 
концентрували свою увагу на виданнях із виразним радянофільським спряму-
ванням. З’ясовано роль книг та періодики, присвячених театру, для розвитку 
тогочасного культурного руху. 
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справи, часопис, періодика Галичини 20–30-х рр. ХХ ст., видавнича спра-
ва20–30-х рр. ХХ ст., театральна періодика.
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LIGHTING THE THEATER'S ACTIVITY IN THE PAGES OF GALICE PERIODIC 
AND BOOK DISTRIBUTIONS 20-30-th YEARS OF THE CENTURY: 
HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
The historiography of one of the most important aspects of the history of 
Ukrainian journalism and publishing — the describing of the theatre on the pages 
of press and book editions of Galicia in 20–30’s of XX-th century is investigated. 
The investigations in which the subject is touched are found out. The main mon-
ographies, bibliographic reference books and investigations are found out for the 
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analysis of the level of investigation of the chosen subject and its role according to 
the views of the scientists. The peculiarities of the approaches used by the scientists 
of different time during the investigation of the theatre on the pages of magazines 
and books of Galicia are determined. The scientists whose works were published 
in 20–30’s and during the Post-soviet period mostly investigated all the editions 
of the chosen period. While the Soviet historians concentrated their attention upon 
the editions with the clearly expressed soviet direction. The role of the books and 
magazines devoted to the theatre for the development of the culture of that time is 
investigated. 
Key words: historiography, history of the journalism, history of the publishing, 
editions of Galicia of 20–30’s of the XXth century, a magazine, the publishing of 
20–30’s of the XXth theatre, theatre magazines. 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Українська 
преса та видання книг 20–30-х рр. ХХ ст. на території Галичини за-
лишається об’єктом уваги сучасних науковців. Цей період заслуговує 
детальних досліджень, оскільки, незважаючи на значні утиски з боку 
польської влади, видавці та редактори тогочасних видань продовжу-
вали активно працювати й інформувати суспільство: «Та незважаючи 
на всі труднощі, українська преса Галичини щодалі тим все міцні-
ше ставала на ґрунті захисту національних змагань і народних ін-
тересів. Упродовж часу від історичного дня, коли Радою амбасадо-
рів вирішено долю галицько-українських земель (1923), до приходу 
совєтської влади 1939 р., поруч з органами національно-політични-
ми та інформаційного характеру, пощастило українській пресі охо-
пити собою всі галузі українського життя» [1, с. 281]. Однак, попри 
поступ у сфері преси, відзначений науковцями, зокрема Л. Сніцарчук: 
«Незважаючи на цензурно-репресивну систему, активно застосо-
вувану польською владою у 20–30-х рр. ХХ ст., галицьке українство 
творило і плекало національні видання, різні за типами, політични-
ми орієнтирами й ідеологічними спрямуваннями, способами й засоба-
ми досягнення основної мети їхнього функціонування, особливостя-
ми змістового наповнення» [2, с. 26], ще досі не можна стверджувати 
про формування цілісної картини у дослідженні галицької театральної 
періодики, оскільки низка аспектів (зокрема, типологічний, тематич-
ний та ін.) потребує детальнішої розвідки. Театральний рух (зокрема 
аматорський) був досить розвинений у той час і відігравав важливу 
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роль у культурному процесі в цілому та за своїми особливостями від-
різнявся від руху на території радянської України насамперед завдяки 
історичним передумовам. Нині театральний процес далеко не завжди 
отримує так само багато уваги на сторінках періодичних видань, як це 
було майже 100 років тому. 
Мета статті — з’ясувати стан вивчення театральної тематики на 
сторінках галицьких періодичних та книжкових видань 20–30-х рр. 
ХХ ст. Мета передбачає виконання такого завдання: визначити кон-
текст, у якому науковці зверталися до зазначеної теми у своїх дослі-
дженнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціалізовані пе-
ріодичні та книжкові видання, які висвітлювали театральну темати-
ку, неодноразово ставали об’єктом дослідження як на сучасному етапі 
(наприклад, дослідження В. Л. Галацької [3]), так і різних періодів 
з історії журналістики. Один з них — 20–30-ті рр. ХХ ст., до якого 
свого часу зверталися А. Волобуєва [4], Ю. Полякова [5], В. Собіян-
ський [6] та ін., однак їхні розвідки стосувалися журналістики різних 
регіонів радянської України, тоді як театральна періодика та кни-
говидання Галичини окресленого періоду залишається малодослі-
дженою сторінкою в історії української преси та видавничої справи і 
потребує ґрунтовного вивчення. В. Собіянський зазначав: «Адже Га-
личина і Волинь, Північна Буковина і Південна Бесарабія, а також 
Закарпаття, що у 1920–ті рр. входили до складу Польщі, Румунії 
та Чехословаччини відповідно, існували у цілком інших політичних, 
мистецьких та суспільних реаліях. Тож і періодичні видання про 
театр, що виходили на цих територіях, побутували у відмінному 
контексті — і заслуговують на окреме дослідження» [6, с. 197].  До 
того ж театр у ті непрості часи відігравав значну роль у розвитку на-
ціональної культури: «Театр будить національну свідомість. Туди, 
куди не заходить книжка, куди не заходить часопис, туди пли-
ве живе слово зі сцени. Це слово ро дить почування і думки, розбу-
джує уяву, зігріває душу» [7]. Тому важливо з’ясувати ступінь опра-
цювання теми та загальну оцінку значення цього явища для історії 
України і сьогодення. Добираючи газетні матеріали для досліджен-
ня, ми переважно орієнтувалися на ґрунтовні розвідки «Періодика 
Західної України», «Українські часописи повітових міст Галичини 
(1865–1939)» [8] та ін. Відомості про діяльність видавництв у теат-
ральній сфері були віднайдені здебільшого в оглядах у пресі (для 
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прикладу, у журналі «Театральне Мистецтво» в рубриці «Бібліоґра-
фія» подавали останні видані п’єси) та в каталогах видавництв.
При пошуку джерел для дослідження ми вивчали роботи науков-
ців, присвячені західноукраїнській пресі 20–30-х рр. ХХ ст., які прямо 
чи опосередковано стосувались обраної нами теми. Так, А. Животко у 
праці «Історія української преси» вказує «Аматорський Театр» з-по-
між інших «часописів, присвячених музиці, театру, хору тощо» 
[1, с. 301], не зазначаючи, однак, його попередника — «Театральне 
Мистецтво» (1922–1925). Потрібно також зазначити, що «у радян-
ський період предметом зацікавлення українських пресознавців ви-
мушено були лише видання радянофільського спрямування» [9, с. 37], 
як стверджує О. Середа — науковець, до сфери зацікавлень якої вхо-
дила галицька мистецька преса 20–30-х рр. ХХ ст. Підтвердженням 
цієї тези може слугувати уривок із праці М. Олексюка, виданої в 
70-х рр.: «Прогресивна і в першу чергу комуністична преса на за-
хідноукраїнських землях у 20–30-х рр. відіграла винятково важливу 
роль у популяризації та пропаганді ленінського вчення» [10, с. 25]. 
У розвідці згадується та характеризується газета «Сила», на сторін-
ках якої періодично з’являвся додаток «Масовий театр» (1930–1932): 
«Газета «Сила» гнівно викривала колонізаторську політику бур-
жуазно-поміщицького уряду Польщі на західноукраїнських землях» 
[10, с. 119].  Також огляд преси цього періоду можна віднайти у дослі-
дженні Й. Цьоха [11]. 
У дослідженні «Українська преса з перспективи 150-ліття» Ю. Тер-
нопільського йдеться про видавництво «Русалка». Із даних, зазначе-
них у розвідці, можна дізнатися про основну діяльність цієї установи 
на час виставки української преси і книжки в Станиславові (1. IX — 
15. XI. 1927 р.): «В-во «Русалка» — Львів (театральні твори, вишив-
ки, оповідання)» [12].  Це видавництво заслуговує нашої уваги завдяки 
ґрунтовній діяльності в театральній сфері.
Потрібно також вказати і бібліографічний довідник, укладений 
Є. Мі силом, де, окрім назв, подано періодичність преси, місце її видан-
ня та зберігання, а також імена головних редакторів [13]. Заслуговує 
уваги й бібліографічна розвідка М. Мартинюка [14]. Однак уміщена в 
ній інформація про спеціалізований журнал «Аматорський Театр» по-
требує уточнень: у вихідних даних редактором вказано Василя Мудрого 
[14, с. 24]. Водночас у першому номері цього періодичного видання (як 
і в подальших бібліографічних дослідженнях — «Періодика Західної 
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України 20–30-х рр. ХХ ст.», «Українські часописи повітових міст 
Галичини (1865–1939 рр.)» [8]) вказано, що «За редакцію відповідає 
Семен Миґаляс» [15].
Бібліографічний покажчик, укладений В. Денисюк, — «Видання 
Івана Тиктора та концерну „Українська преса”» — чітко відтворює пе-
релік тринадцятьох п’єс, що побачили світ у серії «Аматорський Театр 
„Нашого Прапору”» [16].
Не менш вагомий внесок у дослідженні теми зробила О. Кусий. 
Науковець з’ясувала особливості формування репертуару «Діточого 
Театру» (1921–1939) у серії «Діточа Бібліотека» Михайла Таранька — 
власника видавництва «Світ Дитини» [17]. 
Заслуговує уваги стаття дослідниці Л. Кусий, присвячена діяль-
ності Г. Гануляка — видавця, що ініціював випуск місячника театру 
та сцени «Театральне Мистецтво» і був одночасно його редактором, 
а також серій «Театральна Бібліотека» (до якої входили і його твори, 
опубліковані під псевдонімом Григорій Марусин), «Діточий Театр», 
«Український театр», яку формували листівки із зображеннями укра-
їнських артистів [18].
У дослідженні Г. Корнєєвої [19] міститься чимало відомостей про 
театральну дитячу літературу 20–30-х рр. ХХ ст., зокрема класифіка-
ція драматичних вистав, подана М. Тараньком, а також перелік видав-
ництв і видавців, які заснували серії: «Діточий Театр» (видавництво 
«Русалка») [19, с. 67], «Діточий Театр» (галицький педагог, автор 
букварів, читанок для народних  шкіл — М. Матвійчук) [19, с. 139], 
«Театральна Бібліотека» (видавництво «Веселка») [19, с. 107]. Окрім 
того, наведені статистичні дані підтверджують популярність та акту-
альність дитячої драматичної літератури: «Приблизно 30 % дитячої 
літератури, яка була видана за період, що розглядається, припадає 
на драматичні твори. Наприклад, з 235 книжок серії «Світ Дитини» 
74 видання — сценічні вистави» [19, с. 201]. 
Варто згадати дослідження О. Середи, у якому науковець вказує всі 
спеціалізовані театральні журнали 20–30-х рр. ХХ ст. з-поміж інших 
видань, присвячених мистецтву [9]. У статті також зазначено відомо-
сті про їх засновників та їхню роль у культурному процесі окресленого 
періоду.
До окремого блоку необхідно віднести роботи науковців, які дос лід-
жували діяльність театральних угруповань на сторінках журналів того 
часу. Так, Н. Владимирова на прикладі видань «Літературно-науковий 
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вісник», «Альманах лівого мистецтва „ЗУМО”» та «Нові шляхи» з’ясо-
вує особливості розвитку українського театру у Львові за публікаціями 
видатних мистецтвознавців — Івана Труша, Миколи Вороного, Свя-
тослава Гординського, Володимира Січинського та ін., які «опосеред-
ковано чи безпосередньо відображають рух реформаторських ідей 
згаданих вище [А. Аппіа, Е.-Г. Крег, Г. Фукс] представників західноєв-
ропейського театру» [20, с. 4]. 
О. Боньковська [21] на прикладі публікацій із журналів «Назу-
стріч», «Діло», «Театральне мистецтво» та ін. відстежує діяльність 
професійних та аматорських угруповань на території всієї Західної 
України.  
Висновки та перспективи подальших розвідок. Висвітлення 
театральної тематики на сторінках періодичних та книжкових видань 
20–30-х рр. ХХ ст. — тема, яка неодноразово знаходила своє відобра-
ження в роботах науковців. Однак поки що українська наука не отри-
мала її повного дослідження. Ця тема лише розглядалася спорадично, 
у контексті розвідок, присвячених загальним бібліографічним чи жур-
налістикознавчим оглядам (зокрема мистецьких видань). 
Із врахуванням значення для суспільства та історії журналістики 
і видавничої справи матеріалів видань, проаналізованих у статті, 
деталь не дослідження особливостей видань (використовувані жанри, 
шляхи промоції книг у пресі, підходи до подання інформації амато-
рам, способи зацікавлення театральним рухом тощо)  формує одну 
з перспек тив наших подальших розвідок.  
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